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付八军
[摘　要 ] 教育全球化与教育国际化实质上是一回事, 但基于一种价值判断与价值预设, 可以认为教育
国际化是建立在国家利益与民族传统的基础之上, 因而教育国际化可以看作是教育全球化与教育民族化的
统一。教育全球化具有历史必然性与现实必要性, 虽与教育民族化也存在着差距与差异的事实问题, 但两者
的关系都可以在教育现代化中找到答案; 同样, 如果对教育国际化作一种价值限定, 那么教育现代化是教育
国际化的发展方向, 教育国际化是教育现代化的发展策略。
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希腊以及中世纪就普遍使用。“国际化 ( in ternationalizat i2
on) 一词早已有之, 高等教育国际化的概念至少在 20 世纪
70 年代早已在欧美等发达国家广泛使用; 相比之下, 全球
化 (globa1ization) 一词则出现于 60 年代后半期, 而高等教
育全球化这一概念的广泛使用基本始于 80 年代后期, 特别































































国之后, 崇尚汉法, 改革旧制; 顺治皇帝入主中原之后, 同
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